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està justificat. Si els falcons tenen el 
prestigi que mereixen, i reben la petita 
ajuda que precisen els homes d'aques-
tes illes, poden seguir nombrosos i 
magnífics, amb les seves balles cridas-
seres a les timbes i els illots eivissencs. 
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ALTRES FALCONS D'EIVISSA I FORMENTERA 
Dues altres espècies de falcons viuen a les Pitiüses: el Falcó reial, Falco Pe-
tegrinus, més gran, solitari i poderós. Sempre ha estat molt més escàs, i són 
poques les colles que habiten encara alguns dels cmgles més salvatges de les 
illes. Els adults són sedentaris, i en general els joves es dispersen després de la 
cria. Sembla que el Falcó reial està en regresió, i de cada any la població 
pitiüsa es fa més escadussera. 
El segon falcó és el xoriguer. Falco tinnunculus, caçador d'insectes i ani-
malons, que té l'habilitat de volar immòbil per explorar acuradament el seu 
territori. Rogent, és de grandària més modesta que els altres. No és rar en els 
conreus, i de vegades cria en edificis o arbres, encara que normalment ho fa 
a penyalars. 
Hi ha una observació, a Formentera, d'un gran falcó clar, que possible-
ment fos el Falcó llaner. Falco biarmicus, una espècie nord-africana 
rarissima a les Balears. L'animal fou vist el 3 de juliol de 1968 prop de Sant 
Francesc. 
No era fàcil d'imaginar l'èxit des-
bordant del grup UC al cinema Carta-
go, quan el 12 d'agost del 85 reaparei-
xia davant el públic d'Eivissa, després 
de quatre anys sense cantar a ca nostra 
— el dia 4 havia ac tua t a 
Formentera—. Dos mesos abans, el 
dia 6 de juny, una cantant de la catego-
ria de M.* del Mar Bonet, tot i un 
suport propagandístic considerable, no 
aconseguia omplir el Cartago. Això 
era un mal averany que condicionava 
qualsevol pronòstic prudent i realista. 
Tant UC com l'Institut d'Estudis Ei-
vissencs, organitzador del recital, 
tenien certes reserves quant a l'acollida 
que aquest pogués suscitar: si s'arriba-
ven a cobrir gastos —altrament prou 
elevats— ja es consideraria exitós. 
Però pel bé de tots les previsions foren 
superades amb escreix. Sí en un 
moment donat hom veié possible 
omplir el cinema Cartago, la gran 
sorpresa va ser que fins i tot molt de 
públic s'hagué de quedar al carrer. 
L'endemà el Cartago s'hauria tornat a 
omplir. 
En aquest darrer recital UC va posar 
una nova fíta important en el fet cultural 
eivissenc. La primera va ser la d'aquell 
memorable recital que sota el lema 
Provem altra vegada ens va oferir 
l'estiu del 72. En aquella avinentesa es 
posava la primera pedra d'un futur ple 
d'esperances en la recuperació d'una 
identitat perduda. Ara, amb l'eficaç 
precedent de tres discos esplèndids, 
quedava consolidada una feina 
acurada i digna, i el públic eivissenc 
—divers en edat, divers en idees— 
podia renovar les seues esperances 
entorn a una manera moh senzilla i 
profunda de sentir-se eivissenc. El dia 
12 d'agost UC i espectadors eren una 
mateixa veu. Tothom tenia molt clar 
que encara podíem tornar a ser. Una 
emoció, una alegria, un entusiasme 
ompliren la bullent atmosfera del 
cinema Cartago. Era l'expressió nacio-
nalista més important del segle XX a 
Eivissa. 
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